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Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad “César Vallejo”, se pone  a su disposición la  tesis titulada: 
“Estilos de aprendizajes y rendimiento académico en el área de comunicación en 
estudiantes de 5º de secundaria de la I. E.  Jorge Basadre Grohmann de Los 
Olivos, 2014”.  Con la finalidad de optar el grado de Magíster en Psicología 
Educativa. 
En esta investigación se ha realizado una correlación de resultados hallados  
en torno a los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 5º de secundaria y el  
rendimiento académico. El interés por realizar esta investigación de los estilos de 
aprendizaje, se ha sustentado en la necesidad de mejorar la calidad del proceso 
educativo, examinando la forma cómo se instruyen mejor los alumnos, para 
orientar apropiadamente su aprendizaje, seleccionando las estrategias y estilo de 
enseñanza más efectivo, identificando puntos fuertes y débiles e intentar superar 
las dificultades que se les presente. Los estudiantes, en los distintos niveles 
educativos, aprenden con mayor efectividad cuando se les enseñan acorde a sus 
estilos de aprendizaje predominantes; este supuesto, surgió a partir del estudio de 
la relación estilos de aprendizaje y rendimiento académico. 
La información se ha organizado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III,  se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se registra las conclusiones. Y por 
último, en el capítulo VI se plantean las recomendaciones seguidas del capítulo 
VII donde se consideran las referencias bibliográficas y por último los anexos de 
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El presente estudio titulado: “Estilos de Aprendizaje y Rendimiento  en el área de 
comunicación en estudiantes de 5º de secundaria de la I.E. Jorge Basadre 
Grohmann de los Olivos, 2014”; ha dado respuesta al problema: ¿Existe relación 
entre los Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en el área de 
comunicación en alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Jorge Basadre 
Grohmann de Los Olivos en el año 2014? .Mientras que el objetivo general tuvo 
como propósito: Identificar la relación que existe entre los Estilos de Aprendizaje y 
el Rendimiento Académico en el área de comunicación en estudiantes de 5º de 
secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann de Los Olivos, 2014. 
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica correlacional que 
se ubica en el nivel descriptivo. El diseño de la investigación ha sido correlacional 
de corte transversal. La muestra estuvo representada por un grupo de 122 
alumnos de 5º de secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohmann, del distrito de 
Los Olivos, 2014. Las técnicas de investigación empleadas han sido: Test 
estandarizados (CHAEA), registros de evaluación del año escolar 2014 y para el 
procesamiento de datos el software SPSS versión 22. 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba estadística 
de Rho de Spearman tenemos los siguientes: un nivel de correlación de ,039 para 
el Estilo de Aprendizaje Activo con el Rendimiento Académico, un nivel de 
correlación de -,019; para el Estilo de Aprendizaje Reflexivo con el Rendimiento 
Académico,  un nivel de correlación de ,073; para el Estilo  de Aprendizaje Teórico 
con el Rendimiento Activo, un nivel de correlación de ,170; para el Estilo de 
Aprendizaje Pragmático con el Rendimiento Académico, lo que corresponde a una 
correlación de nivel muy débil. Por todo ello se concluye que no existe relación 
directa y significativa entre Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico en 
estudiantes de 5º de secundaria de la I.E.Jorge Basadre Grohmann de Los Olivos, 
2014. 





The present study entitled "Learning Styles and Performance in the area of 
communication Secondary 5 students Jorge Basadre Grohmann School of Los 
Olivos, 2014"; has responded to the problem: Is there a relationship between 
learning styles and academic performance in the area of communication in high 
school students in grades 5 Jorge Basadre Grohmann school Los Olivos in 2014?. 
While the overall objective was aimed to: Identify the relationship between 
Learning Styles and Academic Performance in the area of communication fifth 
grade Secondary students Jorge Basadre Grohmann Los Olivos, 2014. 
The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. It is a substantial basic research at the descriptive level. 
The research design was cross-sectional and correlational. The sample was 
represented by a group of 122 students in fifth grade I.E. Jorge Basadre 
Grohmann, district of Los Olivos, 2014. The research techniques used were: 
Standardized Test (CHAEA) Assessment records 2014 school year and data 
processing SPSS version 22 software. 
Among the most important results obtained with the statistical test of 
Spearman Rho include the following: a level of correlation, 039 for Style Active 
Learning with Student Achievement, a level of correlation - 019; for Style 
Reflective Learning with Student Achievement, a level of correlation, 073; Style for 
Theoretical Performance Active Learning with a level of correlation, 170; for 
Pragmatic Learning Style in Academic Performance, corresponding to a 
correlation of a very weak level. Therefore it is concluded that there is no direct 
and significant relationship between Learning Styles and Academic Performance 
in Secondary 5 students of Jorge Basadre Grohmann School Los Olivos, 2014. 
Keywords: Learning styles, Academic Performance, Communication Area, 
CHAEA. 
 
